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政
府
の
支
配
力
が
民
意
を
圧
倒
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
行
政
力
も
国
民
の
経
済
活
動
よ
り
強
い
時
代
に
あ
っ
て
は
、
民
間
の
業
者
は
貿
易
港
の
直
接
の
管
理
庁
で
あ
っ
た
税
関
の
指
示
に
従
っ
て
の
み
港
湾
活
動
が
許
さ
れ
て
い
た
。
当
時
と
い
え
ど
も
港
湾
活
動
に
従
事
し
て
い
た
業
者
は
無
数
で
あ
っ
て
、
戦
時
中
は
至
上
命
令
に
よ
り
作
業
会
社
は
一
本
に
集
約
さ
れ
て
政
府
の
統
制
に
服
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
は
港
内
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
経
済
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
税
関
は
そ
れ
ら
活
動
の
自
由
性
を
一
定
の
規
準
に
従
っ
港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
な
か
っ
た
。
凡
そ
事
業
体
の
財
政
の
現
実
は
、
そ
の
経
営
形
態
に
依
存
し
て
い
る
、
港
湾
の
よ
う
に
国
に
よ
り
又
各
港
に
よ
り
経
営
の
体
系
と
方
式
と
が
著
し
く
異
っ
て
い
る
事
業
体
に
つ
い
て
、
不
用
意
に
そ
の
一
般
的
な
財
政
の
あ
り
方
を
論
ず
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
港
湾
の
う
ち
、
貿
易
港
は
わ
が
国
の
政
治
対
象
と
し
て
国
家
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
際
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
よ
う
に
諸
外
国
に
遥
か
に
遅
れ
て
、
経
済
的
な
ら
ぬ
政
治
的
動
機
に
よ
っ
て
港
を
開
い
た
国
に
あ
っ
て
は
、
開
港
の
当
初
か
ら
国
の
営
造
物
と
し
て
の
み
こ
れ
を
取
扱
い
、
教
育
施
設
や
公
道
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
港
湾
の
建
設
、
運
営
に
つ
い
て
も
採
算
を
無
視
し
た
財
政
方
針
が
と
ら
れ
て
来
た
。
従
っ
て
、
政
府
の
と
っ
た
港
湾
政
策
は
、
終
始
一
貫
し
て
船
、
貨
、
客
三
者
の
出
入
国
上
の
保
安
取
締
り
と
徴
税
の
場
と
し
て
の
み
こ
れ
を
見
、
そ
の
経
済
的
機
能
に
つ
い
て
は
従
属
的
に
し
か
考
慮
さ
れ
港
湾
財
政
の
あ
り
方
柴
田
銀
次
郎
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港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
て
拘
束
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
経
営
形
態
に
あ
っ
て
は
、
港
湾
事
業
は
国
営
事
業
で
あ
り
、
て
、
財
政
は
収
支
を
超
越
し
た
国
家
の
サ
ー
ビ
ス
経
費
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
主
体
と
す
る
港
務
局
か
、
又
は
そ
の
港
湾
を
包
摂
す
る
地
方
自
治
体
で
あ
る
。
即
し
た
経
営
方
法
に
よ
る
こ
と
が
、
そ
の
港
の
発
展
を
期
し
得
る
所
以
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
経
営
は
公
益
を
目
標
と
し
し
か
る
に
、
昭
和
二
十
五
年
港
湾
法
が
布
か
れ
て
か
ら
は
、
各
港
湾
に
は
管
理
者
が
指
定
さ
れ
、
各
港
湾
管
理
者
は
そ
の
港
湾
の
経
営
と
財
政
と
の
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
法
に
よ
る
港
湾
管
理
者
は
、
そ
の
港
湾
の
関
係
者
を
も
っ
て
組
織
し
た
委
員
会
を
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
の
支
配
を
離
れ
て
地
方
的
に
管
理
運
営
す
る
体
制
と
な
っ
た
3
こ
れ
は
、
主
と
し
て
当
時
の
風
潮
で
あ
っ
た
民
主
化
急
転
換
の
思
想
に
基
盤
を
置
く
政
治
の
現
わ
れ
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
日
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
後
に
お
け
る
国
民
経
済
の
急
ピ
ッ
チ
の
回
復
と
外
国
貿
易
の
未
曽
有
の
発
展
速
度
に
マ
ッ
チ
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
今
日
見
る
よ
う
な
各
港
の
膨
大
か
つ
複
雑
化
し
た
輸
出
入
貨
物
を
円
滑
に
処
理
し
、
又
各
港
の
経
済
活
動
が
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
化
し
て
各
港
区
々
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
た
め
、
千
遍
一
律
の
国
家
行
政
で
は
到
底
こ
れ
ら
を
管
理
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
各
港
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
特
殊
性
に
又
ひ
い
て
は
国
民
経
済
の
成
長
に
順
応
す
る
所
以
だ
財
政
の
面
か
ら
港
湾
の
種
類
を
分
類
す
る
と
、
部
属
港
と
独
立
港
と
に
分
た
れ
る
。
部
属
港
と
い
う
の
は
自
治
経
営
体
の
一
部
局
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
港
湾
で
あ
っ
て
、
管
理
運
営
の
主
体
は
そ
の
自
治
経
営
体
で
あ
る
。
都
道
府
県
、
市
町
村
な
ど
の
地
方
自
治
体
又
は
会
社
な
ど
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
港
湾
は
そ
の
一
部
局
と
し
て
運
営
さ
れ
、
港
湾
経
費
は
各
自
治
経
営
体
の
一
般
財
政
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
港
湾
の
大
部
分
は
こ
れ
に
属
す
る
。
独
立
港
と
い
う
の
は
、
独
立
採
算
の
建
て
前
を
以
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
港
で
あ
っ
て
、
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
地
方
自
治
体
の
一
部
局
で
あ
っ
て
も
、
交
通
事
業
、
水
道
事
業
の
よ
う
に
独
立
財
政
の
下
に
独
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こ
れ
を
包
摂
す
る
自
治
経
営
体
か
ら
の
繰
入
金
に
よ
っ
て
不
足
を
補
填
し
て
い
る
港
は
、
部
属
港
と
独
立
港
と
の
中
間
的
性
格
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
重
要
港
湾
の
多
く
は
こ
れ
に
属
す
る
。
港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
港
務
局
管
理
の
港
湾
は
、
法
的
に
は
独
立
港
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
の
そ
れ
は
財
政
の
面
か
ら
い
う
と
、
独
立
採
算
を
と
り
得
る
段
階
に
は
未
だ
達
し
て
い
な
い
。
経
費
は
関
係
自
治
体
の
分
担
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
わ
が
国
に
は
こ
の
局
営
港
は
、
新
居
浜
港
と
洞
海
港
と
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
。
又
県
市
協
同
の
管
理
組
合
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
港
（
名
古
屋
港
）
も
、
失
張
り
法
的
に
は
独
立
港
と
も
い
え
る
け
れ
ど
も
、
現
段
階
で
は
局
営
港
と
同
じ
く
財
政
的
に
は
ま
だ
完
全
に
独
立
す
る
こ
と
は
困
難
な
立
場
に
あ
る
。
港
湾
は
既
に
完
全
な
る
経
済
的
存
在
で
あ
る
。
港
湾
活
動
の
大
部
分
は
経
済
的
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
営
利
を
目
的
と
す
る
各
種
の
企
業
の
収
益
の
場
と
な
っ
て
お
り
、
港
湾
管
理
者
は
純
粋
に
経
済
的
根
拠
に
よ
る
収
入
を
主
た
る
財
源
と
し
て
そ
の
管
理
す
る
港
湾
の
経
営
に
当
っ
て
い
る
。
税
関
、
海
運
局
そ
の
他
政
府
の
出
先
機
関
は
、
・
今
日
は
港
湾
経
営
に
お
け
る
従
属
的
存
在
で
あ
っ
て
、
船
舶
の
発
着
、
貨
物
の
積
卸
、
蔵
置
、
．
輸
送
が
港
湾
活
動
に
お
け
る
根
幹
と
な
っ
て
い
る
。
徴
税
、
保
安
、
調
整
等
の
公
益
的
事
務
は
一
切
が
根
幹
た
る
港
湾
作
業
あ
っ
て
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
実
を
見
て
来
る
と
、
港
湾
が
本
来
あ
る
べ
き
経
営
形
態
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
港
湾
特
に
重
要
貿
易
港
は
、
既
に
そ
の
経
費
の
財
源
と
し
て
各
種
の
港
湾
使
用
料
、
サ
ー
ビ
ス
料
等
の
収
入
を
も
ち
、
港
に
よ
っ
て
は
少
く
と
も
経
常
費
を
カ
バ
ー
す
る
程
度
に
達
し
、
時
に
は
後
者
を
超
過
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
港
湾
も
あ
る
。
又
、
た
と
え
経
常
収
入
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
て
も
、
経
営
が
よ
ろ
し
き
を
得
。
は
、
収
支
均
衡
を
保
ち
得
べ
き
港
湾
も
少
く
な
い
。
外
国
に
は
営
利
を
目
的
と
す
る
私
営
港
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
で
は
収
支
均
衡
を
理
想
と
す
る
公
企
業
乃
至
は
公
共
企
業
と
し
て
こ
れ
を
経
営
す
る
こ
と
が
最
も
理
想
的
な
形
態
で
は
な
か
ろ
港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
立
の
収
支
採
算
を
と
っ
て
い
る
と
き
は
こ
れ
に
属
す
る
。
一
応
は
独
立
財
政
の
形
式
を
と
り
、
収
支
均
衡
の
と
き
当
然
の
措
置
と
し
て
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運
営
費
又
は
経
常
費
に
は
一
般
経
費
と
事
業
費
と
が
あ
る
。
一
般
経
費
は
港
湾
に
よ
っ
て
は
管
理
費
な
る
名
目
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
う
か
。
何
時
ま
で
も
非
企
業
的
な
存
在
で
は
港
湾
そ
の
も
の
の
開
発
、
整
備
も
十
分
で
な
く
、
か
つ
わ
が
国
か
ら
生
れ
る
海
運
、
貿
易
利
益
の
半
ば
以
上
を
収
め
て
い
る
外
国
船
会
社
と
外
国
商
社
と
に
徒
ら
に
奉
仕
す
る
こ
と
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
非
経
済
的
に
設
け
ら
れ
た
わ
が
国
の
港
湾
料
金
が
国
際
的
に
著
し
く
低
い
事
実
は
、
こ
れ
を
正
し
く
裏
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
も
し
わ
が
国
の
港
湾
が
独
立
採
算
の
建
て
前
を
と
り
独
立
港
と
し
て
経
営
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
財
政
は
ど
の
よ
う
な
性
質
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
港
湾
が
ど
の
よ
う
な
財
政
措
置
を
と
っ
た
な
ら
ば
そ
の
独
立
性
が
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
問
題
は
こ
れ
凡
そ
、
港
湾
事
業
に
お
け
る
経
費
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
事
業
の
場
合
と
同
じ
く
、
資
本
的
経
費
又
は
臨
時
費
と
、
運
営
費
又
は
経
常
費
と
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。
資
本
的
経
費
に
は
不
動
産
的
な
恒
久
施
設
に
対
す
る
も
の
と
、
動
産
的
な
運
営
設
備
に
対
す
る
も
の
と
が
あ
り
、
更
に
前
者
に
は
土
地
、
突
堤
、
岸
壁
、
上
屋
、
倉
庫
、
鉄
道
、
水
道
、
ド
ッ
ク
等
の
よ
う
に
、
そ
の
利
用
者
か
ら
直
接
に
使
用
料
を
徴
収
で
き
る
有
料
施
設
と
、
防
波
堤
、
水
路
、
橋
、
道
路
な
ど
の
よ
う
な
無
料
公
開
さ
れ
て
い
る
施
設
と
が
あ
る
。
後
者
は
、
こ
れ
を
例
え
ば
ホ
テ
ル
に
お
け
る
ロ
ビ
ー
、
廊
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
有
料
施
設
に
附
帯
し
て
お
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
有
料
施
設
を
円
滑
、
便
利
に
利
用
で
き
な
い
性
質
の
施
設
で
あ
る
。
運
営
設
備
は
ク
レ
ー
ン
、
ど
主
と
し
て
繋
船
お
よ
び
荷
役
設
備
で
あ
っ
て
、
利
用
者
自
身
の
所
有
運
営
に
属
す
る
も
の
も
あ
り
、
管
理
者
が
所
有
運
営
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
を
利
用
す
る
者
は
そ
の
運
営
者
に
対
し
て
使
用
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
あ
り
、
管
理
事
務
費
、
人
件
費
、
募
債
費
等
を
含
む
。
事
業
費
は
港
湾
活
動
の
主
体
た
る
諸
事
業
を
遂
行
す
る
上
の
諸
経
費
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
港
湾
労
務
者
に
対
す
る
福
祉
厚
生
施
設
運
営
費
を
も
含
ん
で
い
る
。
ニ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
曳
船
、
ブ
イ
、
で
あ
る
。
四
は
し
け
な
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港
庁
の
下
に
経
営
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
、
港
湾
財
政
の
独
立
を
強
く
要
望
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ら
五
日
間
に
亘
り
ウ
ル
ガ
イ
の
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
で
開
催
さ
れ
た
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を
設
置
す
べ
き
こ
と
を
決
議
し
、
そ
の
経
営
方
針
と
し
て
、
一
、
港
庁
の
使
命
は
能
率
性
と
経
済
性
と
を
も
っ
て
港
湾
利
用
者
す
な
わ
ち
そ
の
港
を
利
用
す
る
荷
受
人
、
荷
送
人
、
船
客
お
よ
び
港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
て
許
可
す
る
方
針
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
五
の
総
会
に
お
い
て
、
各
国
の
港
湾
に
自
治
港
庁
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一
九
五
九
年
六
月
二
十
二
日
か
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
全
米
州
の
港
湾
に
対
し
て
自
治
こ
れ
ら
経
費
に
充
つ
べ
き
財
源
は
、
従
来
多
く
は
資
本
的
経
費
も
経
常
費
も
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
只
支
出
総
額
に
見
合
う
よ
う
歳
入
を
計
る
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
っ
て
、
歳
入
に
は
国
庫
か
ら
の
補
助
金
、
管
理
母
体
で
あ
る
県
市
等
の
一
般
会
計
か
ら
の
支
出
金
、
市
債
等
の
い
わ
ば
臨
時
的
収
入
を
多
額
に
計
上
し
た
予
算
を
以
っ
て
充
当
す
る
と
い
う
、
経
営
原
則
か
ら
い
え
ば
甚
だ
変
則
的
な
措
置
に
よ
っ
て
、
毎
年
の
収
支
均
衡
を
計
っ
て
い
る
。
但
し
、
港
湾
に
よ
っ
て
は
上
屋
、
は
し
け
等
各
事
業
毎
に
収
支
を
明
ら
か
に
し
、
又
採
算
を
計
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
畢
覚
多
く
の
場
合
は
県
市
議
会
に
対
す
る
予
算
報
告
に
止
ま
り
、
港
湾
事
業
経
済
の
総
合
採
算
を
計
り
、
更
に
進
ん
で
各
事
業
に
お
い
て
十
分
な
余
剰
を
得
て
、
港
湾
事
業
全
般
を
支
え
、
事
業
経
済
を
港
湾
財
政
の
主
柱
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
は
見
ら
れ
な
い
。
凡
そ
港
湾
経
営
の
自
主
性
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
経
常
費
は
港
湾
事
業
か
ら
得
る
収
入
を
以
っ
て
十
分
に
補
い
得
る
程
度
の
財
政
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
経
常
費
に
は
資
本
的
経
費
に
伴
う
利
子
、
年
賦
償
還
金
等
を
も
含
む
べ
き
で
あ
る
。
海
外
に
お
け
る
港
湾
、
殊
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
港
湾
に
は
こ
の
理
論
に
叶
う
経
営
状
態
の
も
の
が
少
な
く
な
い
。
特
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
外
国
貿
易
地
帯
の
設
置
に
は
、
設
置
後
一
定
年
限
を
経
過
後
は
独
立
採
算
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
始
め
「
米
州
国
際
経
済
社
会
機
構
」
(
A
u
t
o
n
o
m
o
u
s
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港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
s
h
i
p
p
e
r
s
,
 
p
a
s
s
e
n
g
e
r
s
 a
n
d
 v
e
s
s
e
l
s
 w
h
i
c
h
 u
s
e
 t
h
e
 port.) 
殊
に
、
現
実
に
は
港
湾
局
を
設
け
て
い
る
船
舶
に
奉
仕
し
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
註
・
公
共
企
業
と
し
て
経
営
す
べ
き
意
味
。
T
h
e
m
i
s
s
i
o
n
 o
f
 t
h
e
 p
o
r
t
 a
u
t
h
o
r
i
t
y
 
s
h
o
u
l
d
 b
e
 t
o
 
s
e
r
v
e
 w
i
t
h
 efficiency 
a
n
d
 e
c
o
n
o
m
y
 t
h
e
 u
s
e
r
s
 o
f
 
t
h
e
 
t
e
r
m
i
n
a
l
,
 
t
h
a
t
 
is 
t
h
e
 
c
o
n
s
i
g
n
e
e
s
,
 
(
T
h
e
 p
o
r
t
 a
u
t
h
o
r
i
t
y
 w
o
u
l
d
 b
e
 self'supporting.) 
三
、
港
庁
は
独
立
採
算
を
効
果
的
に
達
し
得
る
よ
う
に
使
用
料
率
お
よ
び
そ
の
他
の
賦
課
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
(
T
h
e
 p
o
r
t
 
a
u
t
h
o
r
i
t
y
 w
o
u
l
d
 m
a
k
e
 its 
tariffs 
a
n
d
 c
h
a
r
g
e
s
 to 
e
n
a
b
l
e
 
it, 
efficiently, 
to 
b
e
 self'supporting.) 
す
な
わ
ち
、
港
湾
は
独
立
採
算
を
旨
と
す
る
公
共
事
業
体
で
あ
る
港
庁
に
よ
っ
て
経
営
さ
る
べ
き
こ
と
を
要
請
し
、
こ
の
た
め
に
は
そ
の
財
源
を
こ
の
方
針
に
適
合
す
る
よ
う
に
設
定
さ
る
べ
き
も
の
と
決
議
し
て
い
る
。
(
P
a
p
e
r
:
R
e
s
o
l
u
t
i
o
n
o
n
 E
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
わ
が
国
に
お
け
る
港
湾
法
に
お
い
て
も
、
本
来
の
港
湾
管
理
者
と
し
て
営
利
を
目
的
と
し
な
い
公
共
事
業
体
で
あ
る
「
港
務
局
」
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
港
務
局
が
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
経
費
（
港
湾
工
事
に
要
す
る
経
費
を
除
く
）
は
、
そ
の
管
理
す
る
港
湾
施
設
等
の
使
用
料
及
び
賃
貸
料
並
び
に
港
務
局
の
提
供
す
る
給
水
等
の
役
務
の
料
金
そ
の
他
港
湾
の
管
理
運
営
に
伴
う
収
入
を
も
っ
て
ま
か
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
港
湾
法
第
二
十
九
条
）
と
規
定
し
て
、
独
立
採
算
を
要
請
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
叉
、
損
失
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
港
務
局
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
が
こ
れ
を
補
填
す
べ
き
こ
と
も
定
め
て
い
る
の
で
（
同
法
第
三
十
一
条
2
項
）
、
必
ず
し
も
純
粋
に
独
立
採
算
の
自
主
経
営
体
と
も
思
わ
れ
な
い
。
港
湾
は
前
記
の
よ
う
に
二
つ
し
か
な
く
、
他
は
皆
港
湾
法
第
三
十
三
条
乃
至
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
経
過
的
な
管
理
者
と
し
て
の
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
管
理
運
営
さ
れ
て
い
る
絃
に
い
う
部
属
港
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
益
々
自
主
自
営
制
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
港
湾
の
o
f
 A
u
t
o
n
o
m
o
u
s
 P
o
r
t
 A
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
.
)
 
二
、
港
庁
は
独
立
採
算
た
る
べ
き
で
あ
る
。
一ノ‘
港
湾
の
財
政
（
昭
和
36
年
決
算
但
し
横
浜
は
34
年
決
算
，
大
阪
は
35
年
決
算
，
神
戸
は
36
年
度
予
算
）
単
位
：
1,000
円
6L寸
1函
館
1（
市
）
属
三
（
市
）
1新
潟3(
県）
1川
品
（
市
）
1横
淑
（
市
）
1名
古
贔
（
組
）
1大
阪7(
市
）
1神
鼻
（
市
）
1下
関9(
市）
1門
訃
？
組
）
1博i
む市）
1洞
砿
そ
局
）
支
出
1.
一
般
港
湾
費
31,988 
21,227 
23,819 
94,056 
457,412 
545,042 
211,536 
217,106 
25,558 言
I
79,840 
54,402 
2.
港
湾
事
業
費
14,763 
90,347 
143,229 
49,498 
91,427 
270,807 
465,161 
636,750 
6,565 
7, 
74,235 1463,186 
3.
港
湾
整
備
費
63,155 
1,587 
477,784 
67,539 
2,720,496 
578,902 
36,201 
152,865 
61,063 
4.
建
設
費
29,161 
483,349 
740,689 
8,594,063 
612,864 
186,824 
318,201 
435,720 
5.
そ
の
他
30,206 
27,318 
412,827 
158,066 
421,161 
5,029 
58,066 
148,428 
138,640 
51,151 
支
出
A
 
ロ
計
140,112 
169,640 
644,832 
1,107,269 
1,447,594 12,551,569 
676,697 
2,049,651 
313,214 
670,108 
789,498 
568,739 
収
入
1. 
使
用
料
・
手
数
料
35,289 
21,125 
28,329 
123,584 
238,028 
447,580 
517,628 
659,058 
23,949 
45,728 
98,669 
66,089 
2.
財
産
収
入
0
 
12,854 
2,812 
389,585 
2,989,000 
184,321 
874 
126,521 
81,000 
308,082 
゜
3. 
国
庫
支
出
金
18,618 
10,853 
153,814 
35,513 
83,155 
537,649 
102,148 
12,233 
92,678 
36,316 
61,049 
4.
市
債
34,000 
94,200 
゜
70,000 
615,233 
2,915,000 
699,000 
149,000 
116,000 
168,000 
゜
5.
繰
入
金
51,498 
30,055 
8,000 
291,802 
175,035 
738,479 
460 
130,000 
497 
0
 
55,000 
417,995 
6. 
寄
附
金
・
負
担
金
590,342 
34,781 
110,857 
6,485,855 
9,250 
6,415 
112,617 
6,169 
13,961 
7.
雑
収
入
706 
49,443 
122,399 
49,743 
7,296 
140,405 
1,618 
279,732 
69,305 
17,192 
8.
繰
越
金
゜
218,511 
1,856,067 
308,646 
16,889 
0
 
56,559 
゜
9.
そ
の
他
553 
47,280 
39,639 
1,832 
収
入
A
 
ロ
計
140,112 
169,640 
830,577 
1,252,858 
1,346,539 16,019,373 
709,705 
2,049,651 
337,122 
697,755 
798,100 
576,286 
t
 
使
用
料
・
手
数
料
110.3 
99.5 
118.9 
131.4 
52.0 
82.1 
244.6 
303.5 
93.7 
106.0 
123.6 
121.5 
I
 
一
般
港
湾
費
Il
使
用
料
・
手
数
料
75.5 
18.9 
17.0 
86.1 
43.4 
54.9 
76.5 
77.2 
74.6 
90.3 
64.0 
一
般
港
湾
費
＋
港
湾
事
業
費
（
註
）
（
県
）
は
県
営
，
（
市
）
は
市
営
，
（
組
）
は
組
合
営
，
（
局
）
は
局
営
脚
胆
益
溢
Q
役
S
択
（
嵌
田
）
ぶ＇
480 
は
、
国
と
管
理
者
と
で
負
担
す
る
建
て
前
と
な
っ
て
い
る
。
港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
岸
壁
の
よ
う
な
外
か
く
施
設
お
よ
び
繋
留
施
設
の
建
設
改
良
費
）
わ
が
国
の
各
港
湾
の
財
政
の
実
態
か
ら
見
る
と
、
絃
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
港
湾
法
第
二
十
九
条
の
規
定
す
る
程
度
の
収
支
均
衡
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
港
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
状
態
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
殊
に
、
或
る
港
に
あ
っ
て
は
既
に
こ
の
意
味
で
の
独
立
採
算
の
実
を
挙
げ
る
に
近
い
状
態
の
と
こ
ろ
も
見
受
け
る
。
し
か
し
又
、
こ
れ
を
達
成
す
る
に
は
余
程
の
工
夫
を
必
要
と
す
る
港
も
少
く
な
い
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
故
に
、
ど
の
港
も
経
営
方
法
さ
え
宜
し
き
を
得
ば
、
こ
の
意
味
の
収
支
均
衡
問
題
は
、
資
本
的
経
費
の
財
源
に
つ
い
て
で
あ
る
。
資
本
的
経
費
に
は
、
巨
額
の
資
本
を
要
し
て
到
底
経
常
収
入
で
は
賄
え
な
い
も
の
と
、
経
済
ベ
ー
ス
に
乗
り
、
経
常
収
入
で
賄
い
得
る
も
の
と
が
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、
防
波
堤
、
水
路
、
橋
、
道
路
な
ど
の
よ
う
な
無
収
入
施
設
の
建
設
費
が
典
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
突
堤
、
岸
壁
、
上
屋
、
倉
庫
な
ど
も
有
収
入
施
設
で
あ
っ
て
も
、
巨
額
の
資
本
を
要
す
る
も
の
の
建
設
費
は
、
経
常
収
入
だ
け
を
以
っ
て
し
て
は
賄
い
得
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
港
湾
法
に
お
い
て
は
港
務
局
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
に
こ
の
た
め
の
債
券
の
発
行
を
認
め
て
い
る
（
第
三
十
条
）
外
に
、
重
要
港
湾
（
政
令
で
指
定
）
の
一
般
公
衆
の
た
め
の
港
湾
工
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
建
設
費
は
国
と
管
理
者
と
が
折
半
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
避
難
港
は
こ
の
比
率
が
国
七
五
彩
、
管
理
者
二
五
彩
の
負
担
と
定
め
て
い
る
（
第
四
十
二
条
）
。
こ
の
外
、
重
要
港
湾
の
臨
港
交
通
施
設
、
地
方
港
湾
の
港
湾
工
事
に
つ
い
て
は
、
国
が
予
算
の
範
囲
内
で
、
補
助
金
を
支
出
す
る
こ
と
も
で
き
る
旨
の
規
定
も
あ
る
（
第
四
十
三
条
）
。
す
な
わ
ち
、
港
湾
の
資
本
的
経
費
（
無
収
入
施
設
と
突
堤
、
し
か
し
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
港
湾
特
に
貿
易
港
は
経
済
的
存
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
利
用
し
て
営
利
を
得
て
い
る
業
者
が
を
達
す
る
こ
と
は
さ
し
て
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
経
営
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
八
一
時
に
481 
現
在
の
財
政
事
情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
九
無
数
に
あ
る
。
こ
れ
ら
港
湾
の
直
接
受
益
者
は
、
事
業
税
を
都
道
府
県
に
支
払
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
港
湾
管
理
者
は
必
ず
し
も
都
道
府
県
で
は
な
く
、
重
要
港
湾
に
つ
い
て
い
え
ば
府
県
営
港
三
八
、
市
営
港
一
九
、
局
営
港
二
、
組
合
港
一
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
横
浜
、
神
戸
、
大
阪
、
下
関
、
門
司
等
の
重
要
貿
易
港
は
悉
く
市
営
港
で
あ
る
。
市
は
事
業
税
か
ら
は
何
等
の
思
恵
に
浴
し
て
い
な
い
。
又
た
と
え
府
県
が
管
理
者
で
あ
る
場
合
も
他
府
県
又
は
外
国
の
業
者
で
そ
の
港
を
利
用
す
る
者
か
ら
は
事
業
税
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
故
に
、
港
湾
の
直
接
受
益
者
も
、
国
税
、
普
通
地
方
税
の
形
で
支
払
う
間
接
負
担
の
外
に
、
直
接
に
建
設
費
の
一
部
分
を
負
担
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
直
接
負
担
の
形
式
は
、
港
湾
料
金
の
構
成
要
素
と
し
て
経
常
経
費
と
共
に
資
本
的
経
費
の
一
部
を
配
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
料
金
の
対
象
で
あ
る
個
々
の
施
設
に
直
接
関
係
す
る
個
別
建
設
費
の
償
却
の
意
味
に
お
い
で
は
な
く
、
防
波
堤
、
橋
、
道
路
等
の
所
謂
無
収
入
施
設
の
建
設
費
の
管
理
者
負
担
額
を
も
償
却
し
得
る
程
度
に
お
い
て
、
受
益
者
に
こ
れ
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
決
し
て
不
合
理
で
は
あ
る
ま
い
。
問
題
は
こ
の
負
担
率
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
実
に
基
ず
い
て
算
出
す
べ
き
で
あ
る
。
管
理
者
（
地
方
税
支
払
者
）
お
よ
び
直
接
受
益
者
の
三
者
と
な
る
。
前
二
者
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
港
湾
法
に
お
い
て
一
定
基
準
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
国
と
管
理
者
と
の
交
渉
に
よ
り
法
の
規
定
す
る
分
担
率
通
り
に
は
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
免
に
角
二
者
分
担
は
実
施
さ
れ
て
来
て
い
る
。
し
か
し
、
各
地
方
公
共
団
体
の
財
政
は
こ
の
分
担
額
の
支
払
に
は
い
ず
れ
も
苦
悩
し
て
お
り
、
完
全
な
独
立
採
算
を
実
現
す
る
に
は
程
遠
い
実
情
に
あ
る
。
こ
4
に
港
湾
経
営
の
理
想
の
形
態
と
し
て
自
治
独
立
を
期
す
る
た
め
に
は
或
る
程
度
の
抜
本
的
施
策
が
必
要
で
あ
る
。
現
状
の
港
湾
経
営
の
下
に
お
い
て
も
、
も
し
独
立
採
算
の
体
制
に
移
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
一
、
資
本
的
経
費
の
う
ち
港
湾
の
建
設
改
良
費
は
、
国
と
管
理
者
と
原
則
的
に
は
五
0
彩
づ
4
分
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
か
く
て
、
港
湾
に
お
け
る
建
設
改
良
費
の
負
担
者
は
、
国
（
国
税
支
払
者
）
、
い
わ
ん
や
港
湾
経
営
に
自
主
性
を
も
た
せ
、
482 
港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
ど
も
、
現
実
は
四
対
六
、
又
は
三
対
七
の
よ
う
に
多
く
の
場
合
管
理
者
負
担
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
分
担
率
は
、
工
事
に
対
す
る
要
望
が
地
方
に
強
い
か
、
国
に
強
い
か
で
定
ま
る
よ
う
で
あ
る
が
、
貿
易
港
の
場
合
は
地
方
の
要
望
即
ち
国
の
要
望
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
現
実
の
比
率
は
逆
に
国
に
重
く
し
て
管
理
者
の
負
担
を
軽
減
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
収
入
施
設
に
つ
い
て
は
特
に
二
、
港
湾
管
理
者
の
分
担
額
は
多
く
公
債
又
ほ
借
入
金
を
以
っ
て
こ
れ
に
当
て
、
国
が
指
定
す
る
期
間
お
よ
び
利
率
に
よ
っ
て
償
還
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
償
還
期
間
は
多
く
の
場
合
二
十
年
で
あ
る
が
、
突
堤
、
防
波
堤
な
ど
の
建
設
な
ど
は
そ
の
耐
用
年
限
か
ら
考
え
て
も
二
十
年
は
短
き
に
失
す
る
。
二
三
の
港
の
実
状
か
ら
鑑
み
て
こ
れ
を
四
十
年
に
延
長
す
る
こ
と
が
至
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
、
港
湾
経
費
の
財
源
の
主
た
る
も
の
は
諸
施
設
の
使
用
料
お
よ
び
諸
サ
ー
ビ
ー
料
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
料
金
の
う
ち
大
部
分
は
民
間
会
社
の
収
入
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
管
理
者
収
入
と
な
る
も
の
は
管
理
者
が
設
置
し
管
理
し
て
い
る
施
設
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
神
戸
港
に
お
け
る
実
情
は
次
表
の
示
す
通
り
で
あ
る
。
故
に
、
管
理
者
収
入
の
増
加
を
計
ら
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
先
ず
管
理
者
は
有
収
入
施
設
を
増
設
し
、
又
は
新
た
に
事
業
を
興
す
に
如
く
は
な
い
。
し
か
し
、
港
湾
法
第
十
三
条
に
よ
り
、
私
企
業
の
公
正
な
活
動
を
妨
げ
る
よ
う
な
事
業
を
営
む
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
新
規
事
業
に
つ
い
て
は
自
ら
制
限
が
あ
る
。
有
料
倉
庫
の
建
設
の
如
き
は
最
も
こ
の
法
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
不
況
で
あ
る
と
き
を
除
き
、
多
く
の
場
合
に
各
港
で
は
倉
庫
不
足
に
悩
み
、
こ
の
結
果
と
し
て
神
戸
港
の
よ
う
に
「
上
屋
の
倉
庫
化
」
と
い
う
変
態
現
象
さ
え
生
じ
て
来
て
い
る
。
故
に
、
営
業
倉
庫
と
競
争
し
な
い
範
囲
で
の
倉
庫
の
運
営
な
ら
ば
許
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
研
究
を
要
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
規
に
関
係
の
な
い
施
設
、
特
に
上
屋
、
野
積
場
、
突
堤
、
岸
壁
、
荷
役
機
械
、
プ
イ
等
の
施
設
は
、
大
に
増
設
し
て
そ
の
収
入
増
加
を
計
る
べ
き
で
あ
る
。
四
、
屯
税
は
わ
が
国
で
は
国
税
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
従
来
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
る
屯
税
の
外
に
、
近
年
は
「
特
別
屯
税
」
を
こ
の
必
要
が
あ
る
。
1
0
 
483 
港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
船積関係主要料金
（神戸港・経岸荷役雑貨 1トソ当リ） （註）
種 別 I 料 金 左の微の収うすち管る理も者の
倉 入 れ 料 140円 一円
上 屋 保 管 料 10日保管と仮定 220 28 
貨
検 量 料 55 
物 倉 出 し 料
140 
割増 42
関
横 持 料 105 
突 堤 積 料 530 
係 船積貨物取扱手数料 250 
料 船 内 荷 役 料 168 
金
フオアマソ，ウオッチマン料等 若干
通関（包括）手数料 (1回 1,500)
計 1,650 28 
：屡
水 先 料 5 
網 取 料 2 
関― 岸 壁 使 用 料 15 15 
卜
弓l 船 料 18 18 係ン
:＇ 
卜 ン／ 税 20 
特 別 卜 ン/ 税 25 
計 85 33 
ノロ 計 | (100%） 1,735円1(3.5彩） 61円
（註） 本表は神戸市港湾総局管理部にて調査したもの。
管理者の徴収する上屋使用料は平均在庫日数が長いため，
である。
船舶関係料金は下記の仮定のもとに算定した。
船舶総トン数（平均）………•••7,000 トソ
船舶純トソ数（平均）•…•……•4,550 トソ
積卸貨物（平均）•…•……•1,800 トソ
繋留日数（平均）•………••2.5 日
入出港とも曳船各 1隻使用
実緞は80円程度
484 
港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
課
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
即
ち
い
わ
ば
普
通
屯
税
は
国
の
歳
入
と
し
て
関
税
と
共
に
一
般
会
計
に
入
る
が
、
特
別
屯
税
は
目
的
税
の
一
種
で
港
湾
の
開
発
改
善
の
た
め
に
使
わ
れ
る
税
で
あ
る
。
し
か
し
、
屯
税
な
る
も
の
は
も
と
も
と
入
港
税
で
あ
っ
て
、
そ
の
港
湾
だ
け
に
関
す
る
公
課
で
あ
る
か
ら
、
外
国
で
は
そ
の
港
の
重
要
な
収
入
と
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
特
別
屯
税
は
い
ず
れ
港
湾
工
事
に
還
元
さ
れ
る
と
し
て
も
、
屯
税
そ
の
も
の
が
昔
日
の
「
国
の
営
造
物
」
時
代
の
遺
物
的
観
念
に
基
ず
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
当
然
に
各
港
の
専
属
収
入
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
五
、
事
業
税
が
都
道
府
県
税
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
港
湾
を
収
益
の
場
と
し
て
営
ん
で
い
る
業
者
の
事
業
税
は
直
接
に
港
湾
の
財
政
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
が
管
理
す
る
港
湾
に
お
け
る
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
業
者
は
管
理
者
施
設
に
対
す
る
使
用
料
支
払
と
い
う
形
で
は
寄
与
し
て
い
る
が
、
管
理
者
の
有
料
施
設
を
使
用
し
な
い
業
者
も
甚
だ
多
い
。
故
に
、
港
湾
諸
企
業
に
対
す
る
事
業
税
は
一
般
事
業
税
か
ら
分
離
し
て
こ
れ
を
管
理
者
の
歳
入
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
六
、
わ
が
国
全
港
湾
を
通
じ
使
用
料
、
サ
ー
ビ
ス
料
等
の
港
湾
料
金
が
海
外
に
比
べ
て
著
し
く
低
い
と
い
う
こ
と
は
世
界
に
知
れ
亘
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
個
々
の
使
用
料
に
つ
い
て
の
こ
の
比
較
は
、
そ
の
内
容
が
多
少
異
る
と
こ
ろ
か
ら
困
難
な
点
も
あ
る
が
、
凡
そ
港
湾
料
金
の
如
き
公
課
は
、
低
い
か
ら
と
い
っ
て
貿
易
の
促
進
に
な
る
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
又
高
い
か
ら
と
い
っ
て
輸
出
を
妨
げ
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
商
品
原
価
に
対
し
て
も
海
上
運
賃
に
対
し
て
も
軽
微
な
負
担
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
故
に
、
こ
れ
を
或
る
合
理
的
な
線
ま
で
引
上
げ
て
港
湾
経
営
に
寄
与
さ
せ
る
こ
と
は
、
政
策
と
し
て
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
か
ろ
う
。
抑
々
、
現
行
の
港
湾
料
金
の
多
く
は
概
ね
非
合
理
的
要
素
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
で
定
ま
っ
て
い
る
も
の
、
国
内
他
港
の
料
率
を
真
似
て
定
め
た
も
の
、
或
は
業
者
の
圧
力
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
も
の
な
ど
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
大
ま
か
な
点
は
こ
4
に
掲
げ
た
表
で
知
る
こ
と
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
一
と
し
て
港
seぐ
港
湾
料
金
国
際
比
較
表
1961
年
10
月
現
在
（
単
位
円
）
|
 
1
香
港
Iシ
ソ
ガ
I
マ
ニ
ラ
1コ
ロ
ン
1メ
ル
ボ
1
シ
ド
ニ
ー
1シ
ア
ト
1サ
ン
フ
ラ
1ロ
ス
ア
ン
1ホ
ノ
ル
1
バ
ン
ク
ー
1神
戸
ボ
ー
ル
ボ
ル
ン
ル
ン
シ
ス
コ
ゼ
ル
ス
ル
バ
ー
1. 
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し
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1
隻
に
つ
き
税
関
手
1,800.00 
年まで
5有
効回
3
回
年
分
有に
て
1
T
o
n
n
a
g
e
 t
a
x
（米）
効
2.
碇
泊
料
5000 ton 
2,000 35,000 
3,600 37,044 18,500 
23,600 21,276 
19,620 
13,500 39,600 （長つき1ft
に）
 7,500 
MAnocohroinrg ag
e
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港
）
級間船に
24つ時き
109.20 
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h
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r
f
a
g
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カ
ナ
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）
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o
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0
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WTohnanrafage ger（aシte
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）
 
と
仮
定
3. 
岸
壁
使
用
料
貨
物
lton
140.17 （鳳を出含卸む594 
需
料
料
金
表
（出
fr）ee 
（料出）
金
表
163.80 
288.00 
料
平
金
表均
216.00 
163.80 
1.50 
TWhop arfwahgaerfa（gそ
eの（他カ）
ナ
ダ
）
物に（つ普）
通き
貨
（入）
2
0
.
1
6
-
1
4
7
．塾
190.00 
336.24 40 （
文．翌
ー
336
．咎
4.
曳
船
料
t？
 
つ時本oot船間きug5000
級執内
に務1
 
11,681 
26,230 
27,000 
21,600 
36,400 但
117
時,000間
但間
し
1
時
5. 
ブ
イ
使
用
料
5000 ton 
11,375 
2,250 
級24
時
間
蜘
競
益
怒
Q
戎
C
択
（
嵌
田
）
1111 
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（二）
港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
湾
の
自
主
自
営
を
目
標
に
定
め
た
も
の
は
な
い
。
た
ま
た
ま
原
価
計
算
方
法
で
定
め
た
使
用
料
と
い
え
ど
も
、
そ
の
目
標
は
単
に
個
々
の
施
設
の
原
価
償
却
に
あ
っ
て
、
港
湾
一
般
の
管
理
費
や
無
収
入
施
設
の
建
設
費
ま
で
も
分
担
さ
せ
る
意
義
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
ど
の
点
ま
で
引
上
げ
得
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
最
低
の
線
と
し
て
は
新
設
原
価
で
は
あ
る
が
、
者
慮
の
上
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
貨
物
の
輸
出
入
原
価
と
海
上
運
賃
に
対
す
る
影
響
度
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
「
港
湾
の
経
営
と
そ
の
財
政
問
題
」
（
昭
和
二
十
六
年
三
月
、
国
際
経
済
研
究
第
一
―
号
）
、
「
神
戸
港
に
お
け
る
荷
役
業
務
の
分
析
調
査
」
て
い
る
の
で
こ
4
で
は
省
略
し
、
結
論
と
し
て
、
低
原
価
の
貨
物
に
は
港
湾
料
金
は
比
較
的
に
重
い
負
担
と
な
り
、
高
価
の
貨
物
に
は
問
題
と
な
ら
ぬ
程
度
に
負
担
が
軽
く
、
叉
海
上
運
賃
に
対
し
て
も
さ
し
て
負
担
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
述
べ
る
に
止
め
る
。
（一）
港
運
業
者
の
経
営
維
持
力
の
声
を
上
げ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
業
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
時
如
何
な
る
と
き
で
も
、
上
限
と
し
て
は
次
の
諸
点
を
お
よ
び
（
昭
和
三
十
八
年
一
月
、
運
輸
省
第
三
港
湾
建
設
局
刊
行
）
に
お
い
て
具
体
的
に
論
じ
こ
れ
を
測
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
港
湾
公
課
の
引
上
げ
に
対
し
て
は
、
程
度
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
常
に
一
斉
に
反
対
叉
誰
で
も
課
金
の
引
上
げ
に
つ
い
て
反
対
の
意
を
も
つ
こ
と
は
当
り
前
で
あ
る
。
殊
に
、
業
者
の
経
営
状
態
は
千
差
万
別
で
あ
っ
て
、
十
分
余
裕
あ
る
経
営
を
行
っ
て
い
る
会
社
、
然
ら
ざ
る
会
社
な
ど
雑
多
で
あ
り
、
ど
れ
が
標
準
経
営
と
い
え
る
か
を
見
定
め
る
こ
と
は
全
く
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
凡
そ
公
共
料
金
な
る
も
の
は
業
者
の
経
費
の
う
ち
優
先
を
な
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
荷
役
料
そ
の
他
の
収
入
科
率
を
定
め
る
場
合
に
、
そ
の
原
価
と
し
て
常
数
的
地
位
を
占
め
る
経
費
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
表
に
示
し
た
般
積
関
係
主
要
料
金
に
関
す
る
数
字
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
民
間
業
者
に
入
る
荷
役
料
サ
ー
ビ
ス
料
に
比
し
て
、
管
理
者
収
入
と
な
る
部
分
が
如
何
に
低
い
も
の
か
は
明
一
四
/J87 
瞭
で
あ
ろ
う
。
公
課
、
使
用
料
等
を
或
る
程
度
引
上
げ
、
こ
れ
を
荷
役
料
に
織
り
込
ん
で
、
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
の
業
者
は
他
の
経
営
面
に
お
い
て
不
備
な
点
が
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
実
際
に
は
、
折
衝
に
よ
っ
て
業
者
の
納
得
す
る
線
を
出
す
よ
り
外
に
途
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
-
―
―
)
 
貿
易
港
が
国
際
的
存
在
で
あ
る
以
上
、
港
湾
料
金
に
つ
い
て
国
際
的
に
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
際
比
較
表
を
前
に
示
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
み
が
低
率
で
あ
る
こ
と
は
、
に
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
外
国
港
で
は
高
率
の
港
湾
料
金
を
甘
ん
じ
て
支
払
い
、
わ
が
国
港
湾
で
は
低
率
の
料
金
し
か
支
払
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
わ
が
国
の
業
者
に
対
し
て
は
こ
れ
で
も
貿
易
海
運
の
振
興
策
の
一
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
こ
れ
と
競
争
相
手
で
あ
る
外
国
業
者
を
も
同
じ
よ
う
に
保
護
し
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
国
と
の
航
海
通
商
友
好
条
約
に
お
い
て
は
、
常
に
相
手
国
の
船
と
貨
物
と
に
対
す
る
無
差
別
待
遇
を
規
定
し
て
お
り
、
又
港
湾
法
で
も
不
平
等
取
扱
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
（
第
十
三
条
2
項
）
、
外
国
船
、
外
国
貨
物
に
対
し
て
差
別
あ
る
料
金
を
課
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
に
少
く
と
も
外
国
の
港
湾
料
金
に
近
い
線
ま
で
引
上
げ
る
こ
と
は
、
国
際
経
済
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
不
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。
港
湾
財
政
の
あ
り
方
（
柴
田
）
ニュ
（
第
一
回
日
本
港
湾
経
済
学
会
総
会
に
お
け
る
研
究
報
告
）
故
に
、
一
般
的
一
面
か
ら
い
え
ば
船
会
社
や
荷
主
が
同
一
の
条
件
し
か
も
経
営
維
持
困
難
を
感
ず
る
業
者
が
実
際
料
金
の
国
